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Al-Qawa’id al-Nahwiyyah is one of three important elements in a language. The students should 
learning qawa’id to know the correct last line of the word in arabic language, then to help them in 
increasing their speaking and writing well and right by a good language. So that, the researcher used 
the qiyasiyyah and uslub NHT by using bitaqah takammulah for increasing student’s achievment to 
comprehend qawa’id nahwu at Darul Ihsan school. Because after the researcher make the 
observation, the researcher found many of mistake n error language structure, the students  express 
the error example in making some sentence (error language structure), beside of the tehnique or 
media in teaching learning process was not interesting. The purpose of the research is to know the 
effectiveness of the application of qiyasiyyah and uslub NHT by using bitaqah takammulah for 
increasing student’s achievment to comprehend qawa’id nahwu at Darul Ihsan school, also how far 
the student’s response after applied it. In this research the researcher used true-experimental method 
with post-test only control group design. The population of this research is all the students of MTsS 
Darul Ihsan, consist of 740 students, in this case the researcher used random sampling by cluster 





instrument of this research is the test and questionnaire after analizing the data, the result of this 
research shown that the result of ttest was higher than ttabel in significant standard 5% was 7,36 > 
2,00. Base on the research result, the researcher conclude that the application of Tariqah Qiyasiyyah 
and uslub NHT by using bitaqah takammulah is effective for increasing student’s achievement in 
comprehend qawa’id nahwu at Darul Ihsan boarding school.  
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 املقدمت - أ
ت التي البذ أن ًخهلمها الؿ ت هي نىطش مً نىاضش اللًٍى في جذَسغ اللًت الهشبُت.  لبتالٓىانذ اللًٍى
ُت، جخخظ ْىانذ الىدى بخدذًذ وقُُت ٗل ٗلمت داخل الجملت  ت والطَش جىٓعم الٓىانذ إلى الٓىانذ الىدٍى
ُُُت إنشابها، أي جىكش إلى الٙلمت الهشبُت مً خُث إنها مهشبت أو مبيُت. أما ْىانذ  وغبـ أواخش الٙلماث ٖو
ادة أو بالىٓظ. الطٍش جخخظ ببيُت الٙلمت وما ًؿشأ نلُه  1مً حًُير بالٍض
ت حهين نلى إحادة اللًت ومماسظت الٓشاءة وال٘خابت بلًت صحُدت خالُت مً ألاخؿاء  الٓىانذ الىدٍى
ت ًترجب نلُه َعاد  وحعانذ نلى دْت الخهبير وظالمت ألاداء وغبـ الٙلماث، ألن نذم مشاناة الٓىانذ الىدٍى
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لب في الُ٘شة وظىء في  م اللًت الهشبُت  2الُهم.في اإلاهنى ْو
ّ
َمً َىا قهشث أن الٓىانذ لها دوس َام في حهل
ت ْىانذَا. لزلٚ ًيبغي للمذسط أن يهخّم بالؿّش  مها دون مهَش
ّ
خُث ال ًمً٘ أن ًىجح الؿلبت في حهل
 والىظابل الخهلُمُت اإلاىاظبت لخدُٓٔ َزٍ ألاَذاٍ اإلايشىدة.
ٗاهذ اإلا ء طل وجٓشأ اإلاادة وحششخها بئنؿاظت جذخل الُذسّ ومً مالخكت مباششة في مُذان البدث 
ً الجمل مىا ألامثلت زم ظابل اإلاهُىت الى  ظلىب أو زٍ الهملُت دون ألا ظبت بالٓىانذ، َجأمش الؿلبت لخٍٙى
ًخٙلمىن مو أضذْائهم وبهػهم هابمىن، ظت خُث بهػهم زبت. وبهؼ الؿلبت الًبالىن ششح اإلاذسّ اإلاجخ
م اإلاذسّ  م  ظتَلِغ منهم مً ٌعخهذ نلى أمش اإلاذس الجمل في العبىسة  ابتب٘خ ظتوخُىما جأمَش إال ْلُال منهم َو
 
ُ
ْبُذ مو أخمذ اإلااَُش )الًجش للىهذ(، حاءْث َاؾمت ََ
َ
خؿئىن في الٓىانذ واإلاُشداث مثل في ؤلانشاب: ر ًلحىىن ٍو
 إلى الُ
ُ
ذ ٌهبرون زبز )الحعمٚ الطل )ُْل أن "إلى" وهذ( أو في ٖخابت اإلاُشداث: الالجمُلت ُٓٓت "اللزًز"(، ْو
ٓت الُٓاظُت  الجملت يير مُُذة. َهزٍ هي اإلاشٙلت. ألحل رالٚ اخخاسث الباخثت باإلاىغىم " جؿبُٔ الؿٍش
ت الخ٘ملت بالبؿاْت NHTوأظلىب  ُت ْذسة الؿالباث نلى َهم الٓىانذ الىدٍى  ".انعبمههذ داس ؤلاخ لتْر
 
 البحث - ب
 مفهىم القىاعد النحىيت -1
مهان ٖثيرة أَمها: الٓطذ والجهت ٖىدىث هدى اإلاسجذ، اإلآذاس ٖهىذي هدى ألِ دًىاس، للىدى لًت 
واضؿالخا َى نلم بأضٛى حهٍش بها أخىاٛ الٙلماث  3واإلاثل والشبه ٖعهذ هدى ظهُذ أي مثله أو شبهه.
ُبها، به وهٍش ما ًجب نل ُه أن الهشبُت مً خُث ؤلانشاب والبىاء. أي مً خُث ما ٌهشع لها في خاٛ جٖش
و أو هطب أو حّش أو حضم، أو لضوم خالت واخذة بهذ اهخكامها فى الجملت. ًٙىن آخش الٙلمت مً َس
4 
ُبا.  ت خالتها إنشابا وبىاء وجٖش نٍش الىدى ْذًما بأهه الهلم الزي ٌهٍش به غبـ أواخش الٙلماث ومهَش
مً خىاص، أي ًبدث في الاسجباؽ واإلاُهىم الحذًث لهلم الىدى َهى نلم البدث في التراُٖب وما ًشجبـ بها 
الذاخلي بين الىخذاث اإلاٙىهت للجملت أو الهباسة ويير رلٚ مً وظابل لها نالْت بىكم ال٘الم وجألُُه.
أما  5
ُب بهػها  ين بأهه ْىانذ ٌهٍش بها أخىاٛ أواخش الٙلماث الهشبُت التي خطلذ بتٖر الىدى في اضؿالح التربٍى
هطم مو بهؼ مً إنشاب وبىاء وما ًدبه هما، وبمشاناة جلٚ ألاخىاٛ ًدُل اللعان نً الخؿأ في الىؿٔ َو
ش.   6الٓلم نً الضلل في ال٘خابت والخدٍش
ى مً أظاط الذساظت في ٗل لًت. لٙل اللًت مهاسة  عه أمش غشوسي، ال ٌعخًنى نىه، َو إن الىدى وجذَس
ت  ت هي التي ولٙل َزٍ اإلاهاساث ٌشخمل نىاضش اللًت مً ألاضىاث واإلاُشداث واللًٍى ٓىانذ. الٓىانذ الىدٍى
حهين نلى إحادة اللًت ومماسظت الٓشاءة وال٘خابت بلًت صحُدت خالُت مً ألاخؿاء وحعانذ نلى دْت الخهبير 
                                                             
 .322(، ص. 2212)لبىان: اإلاؤظعت الحذًثت لل٘خاب،  املرحع في جدريض مهاراث اللغت العربيت وعلىمهانلي ظامي الحالّ،  2
ت،  القىاعد ألاشاشيت للغت العربيتأخمذ بً إبشاَُم بً مطؿُى الهاشمي،  3  .21م(، ص. 1998)بيروث: اإلا٘خبت الهطٍش
ت، حامع الدروس العربيت، الجزء ألاول، مطؿُى الًالًُني، 4   9(، ص. 1987)بيروث: ميشىساث اإلا٘خبت الهطٍش
 .322(، ص. 2212)لبىان: اإلاؤظعت الحذًثت لل٘خاب،  املرحع في جدريض مهاراث اللغت العربيت وعلىمهانلي ظامي الحالّ،  5
ا إظمانُل،  6 ٍش ت الجامهُت، د. ظىت( ص.  العربيتطرق جدريض اللغت ٖص  .222)الٓاَشة: داس اإلاهَش
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لب في الُ٘شة  ت ًترجب نلُه َعاد في اإلاهنى ْو وظالمت ألاداء وغبـ الٙلماث، ألن نذم مشاناة الٓىانذ الىدٍى
 7وظىء في الُهم.
ٗاهذ نلى حاهب ٖبير مً ألاَمُت، إر أنها  ت  انخمادا نلى رلٚ، َال ًذم مجاٛ للشٚ أن الٓىانذ الىدٍى
ت صحت  ت أخىاٛ أواخش جشاُٖب اللًت الهشبُت مً خُث مهشبت ومبيُت، باإلغاَت إلى رلٚ إلاهَش وظُلت إلاهَش
ٍت وجىمُت مهاساتها لذي الؿلبت زلٚ حهلُم الٓىانذ الىدى ول الخؿئ في الىؿٔ وال٘خابت. نًال٘الم والخجىب 
ت التي  زا الىظابل وألاوشؿت اللًٍى يز نلى اظخخذام أظالُب الخهلُم الجُذ ٖو ًيبغي جبعُـ حهلُمها والتٖر
 ًمُل إليها الؿلبت.
 
 أهميت القىاعد النحىيت  -2
ين في حهلُم الٓىانذ الخخالٍ وحهت الىكش. الشأي ألاٛو ُْل الىدى نبث  ال َابذة اخخلِ آلاساء التربٍى
ى  هللىن سأيهم بأن اللًت وحذث في اإلاجخمهاث. والشأي الثاوي ًٓٛى الىدى ياًت َو وال أَمُت جشجى مً حهلُمه َو
ًمثل وحهت الىكش الخٓلُذًت إلى الىدى، وضاس ٖأهه نلم َلعُي، َالؿالب ًدُل الٓىانذ مجشدا مً يير 
ما الثالث َى سأي ألاوابل واإلادذزين، ُْل أن الىدى جؿبُٓاث وال جزّو ألظلىب الهشبُت وباليتها ومهاهيها. وأ
زا مجاله العلُم في اإلاذاسط الُىم. وظُلت الخهبير وال٘خابت )الىدى الىقُُي( َو
8  
ٔ الٓىىن اإلاعخُٓم، ًخٙلمىن َُما بُنهم بالعلُٓت  ٗان الهشب ًخٙلمىن الهشبُت َو الحُٓٓت، في اإلااض ي 
زٍ الٓىانذ لم ج٘خ ب. َلما َخدذ البالد واخخلـ الهشب باألناحم حعّشب اللحً دون الخؿأ واللحً َو
زلٚ ٖما ْاٛ الشُخ  والخؿأ، واشخذث الحاحت إلى وغو نلم الٓىانذ لحماًت اللًت الهشبُت الُطُدت. ٖو
مدمذ نثمان في الذوسة الهلمُت الهاإلاُت بذساظاث الهلُا حامهت الشاهيري. إرا أساد وسيب في اللًت الهشبُت َال 
 لم ْىانذَا.بذ بخه
ونلى َزا َئن ْىانذ اللًت لِعذ ياًت في راتها وإهما هي وظُلت لًاًت ظامُت مهمت وهي جم٘ين اإلاخهلم 
مً الىؿٔ الصحُذ الىاضح والُهم العلُم اإلاذّ إلاا ٌعخمو إلُه. ونلى غىء ما ظبٔ ًمً٘ جلخُظ أَمُت 
ت في اإلاذاسط بالىٓاؽ الخالُت: حهلُم الٓىانذ الىدٍى
9 
اجم٘ين ا ( أ ٗاة ألاظالُب الصحُدت لًٍى  لؿلبت مً مدا
هم الهالْاث اإلاخخلُت بين التراُٖب اإلادشابهت ( ب  جىمُت الٓذسة نلى دْت اإلاالخكت والشبـ َو
م اللعان ونطمخه مً الخؿأ في ال٘الم ( ج  جم٘ين الؿلبت مً ظالمت الهباسة وصحت ألاداء وجٍٓى
بهم نلى دْت الخُ٘ير والخهلُل  جم٘ين الؿلبت مً جشجِب اإلاهلىماث وجىكُمها في أرَانهم، ( د وجذٍس
 والاظخيباؽ
 
                                                             
 .322ص.  املرحع في جدريض مهاراث...،نلي ظامي الحالّ،  7
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 حعليم القىاعد النحىيت أهداف  -3
ت جخمثل في اظخخذام اللًت الهشبُت اظخخذاما صحُدا  الًاًت ألاظاظُت مً حهلُم الٓىانذ الىدٍى
 11ألاَذاٍ ألاخشي هي:و 12خالُا مً اللحً في الخدذر والخؿأ في ال٘خابت.
الٓىانذ في جصحُذ ألاظالُب وخلىَا مً الخؿأ الىدىي، َِعخؿُو الخلمُز أن ًُهم وحه  حعانذ ( أ
 الخؿأ َُما ً٘خب َُخجىبه، وفي رلٚ اْخطاد في الىْذ واإلاجهىد.
 جدمل الخالمُز نلى الخُ٘ير وإدسإ الُشوّ الذُْٓت بين التراُٖب والهباساث والجمل. ( ب
ذ الخالمُز دْت اإلا ( ج الخكت واإلاىاصهت والح٘م، وجٙىن في هُىظهم الزّو ألادبى وحعانذ الٓىانذ في حهٍى
ألن مً وقُُتها جدلُل الالُاف والهباساث والاظالُب، والخمُيز بين ضىابها وخؿئها، ومشانت 
 الهالْاث بين التراُٖب ومهاهيها، والبدث َُما ؾشأ نليها مً حًُير.
ب الخالمُز نلى اظخهماٛ ألالُاف والتراُٖب اظخهماال  ( د صحُدا، بئدسإ الخطابظ الُىُت  جذٍس
ا. انل، اإلابخذأ الخبر وييَر  العهلت للجملت الهشبُت، ٖأن ًذسبىا نلى أنها جخٙىن مً َهل َو
ج نلى جمُيز الخؿأ مً الطىاب جضوٍذَم (ٌ  م بالخاٍس ت وإْذاَس  بؿابُت مً التراُٖب اللًٍى
 
 القىاعد النحىيت حعليمطريقت   -4
ٓت لًت هي اإلازَب واإلاعلٚ  للىضٛى إلى َذٍ. وأما اضؿالخا هي الخؿت التي جػو اإلاهلم ْبل الؿٍش
ٓت الخهلُمُت هي الخؿت التي  همل نلى جىُُزَا َُه وبها ًخم جىُُز أَذاٍ الخهلُم. الؿٍش دخٛى الُطل َو
ذ وحهذ  ٔ وأْل ْو ًيخهجها اإلاهلمىن مو جالمُزَم لخدُٓٔ الًاًت اإلآطىدة مً جشبُتهم وحهلُمهم بأٌعش ؾٍش
ت،  12.وهُٓاث ا نذًذة لخهلُم الٓىانذ الىدٍى ىن واإلاخخطىن في مجاٛ حهلُم اللًت الهشبُت ؾْش ذم التربٍى ْو
لها لخِعير الىدى وحعهُله نلى الؿلبت، وجشظُخه في أرَانهم مً أحل ؤلاَادة مىه في خُاتهم.  ٗو
ٗاهذ جلٚ الؿّش ْذ جىىنذ بعب جىىم اإلاىغىناث، واخخالٍ بهػها نً بهؼ مً خُث ؾبُ  هخـها و
م وقشوَهم، وبعبب ْابلُاث  اث الؿالب، وأنذادَم وأنماَس وجىاولهـا في الخذَسغ، ٖما جىىنذ بعبب معخٍى
اإلاهلمين وأخىالهم الىُعُت، ولزلٚ ًيبغي للمهلم أن ًخخاس منها أخعً الؿّش وأوعبها لخهلُم الىدى. 
ٓت الُٓاظُت  ت هي الؿٍش ٓت ألاظاظُت في حهلُم الٓىانذ الىدٍى ٓت الاظخٓشابُت )الاظخيباؾُت( َالؿٍش والؿٍش
ٓت  اإلاهذلت.  والؿٍش
 
 مفهىم الطريقت القياشيت -5
ذ مٙاهت 
ّ
ٓت الُٓاظُت مً أْذم الؿّش الثالر )الُٓاظُت والاظخٓشابُت واإلاهذلت( التي ْذ اخخل الؿٍش
نكُمت في جذَسغ ْذًما.
ت، زم بخٓذًم الشىاَذ وألامثلت  بهشعوهي التي جبذأ  13 لخىغُدها. الٓانذة الىدٍى
 وبهذ رلٚ حهضص وجشسخ في أرَان الخالمُز بخؿبُٓها نلى خاالث ممازلت. 
                                                             
 .273(، ص.2214، )الٓاَشة: نالم ال٘خب، حعليم اللغت العربيت املعاصرةظهُذ الفى،  12
ت اللبىاهُت، دون العىتحعليم اللغت العربيت بين النظريت والخطبيق )خعً شحاهت،  11  .221ص. ( اإلاطشي: الذاس اإلاطٍش
 .49ص.  طرائق جدريض...،نابذ جىَُٔ الهاشمي،  12
  .228...،ص. حعليم اللغتشحاهت، خعً  13
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ٓت جدُذ للمهلم  شي بهؼ الباخثين أن َزٍ الؿٍش باإلاىهج اإلآشس وجىصَهه نلى مذاس الهام  الخد٘مٍو
ا نلى أنها ياًت في رات ها، الذساس ي بِعش وظهىلت، إال أنها حشًل نٓل الؿالب بدُل الٓانذة واظخكهاَس
الخل أن  ه نً جىمُت ْذسجه نلى جؿبُٓها. ٍو ت ٖما جطَش ت في اٖدشاٍ الٓىاهين الىدٍى وجدشمه مً اإلاشاٖس
ٓت. ت ْذ وغهذ نلى َزٍ الؿٍش   14أٖثر ٖخب الٓىانذ الىدٍى
ٓت هي نملُت الُٓاط خُث ًدىٓل  َيها مً الحُٓٓت الهامت إلى الحٓابٔ  الُ٘ش أما ألاظاط َزٍ الؿٍش
ٗاهذ  الجضبُت ومً الٓاهىن الهام إلى الحاالث الخاضت ومً الٙل إلى الجضةى ومً اإلابادا إلى الىخابج، ولٓذ 
ظابذة في جذَسغ الىدى في مؿلو َزا الٓشن، َُهمذ اإلاذسط إلى رٖش الٓانذة مباششة مىضحا إًاَا ببهؼ 
ىاث نليها.ألامثلت زم ًأحي بالخؿبُٓاث  ٓت البـء والخأوي في إًطاٛ اإلاهلىماث  15والخمٍش ؤخز نلى َزٍ الؿٍش ٍو
لت ألامثلت التى ْذ ٌهشغها اإلاهلم والدعشم في الىضٛى إلى الٓانذة.  ْو
 
 الطريقت القياشيتخطىاث  -6
ٓت الُٓاظُت نبر أسبو خؿىاث الخالُت: جمش الؿٍش
16 
ادة الخمهُذ أو الخدػير: وهي الخؿىة التي يهُأ َيها  ( أ الؿلبت للذسط بدُث حهمل َزٍ الخؿىة إلى ٍص
 الذاَو والاهدباٍ للذسط
ىحه اهدباٍ الؿلبت هدىَا بدُث ٌشهش بأن َىإ مشٙلت  ( ب ٗاملت ومدذدة ٍو الهشع: حهشع اإلاادة 
 جخدذاٍ وأهه ًجب أن ًخًلب نليها
اإلاادة أو الٓانذة  الخُطُل: ًؿلب اإلاهلم في َزا الخؿىة أن ًأحي الؿلبت بأمثلت وهمارج جىؿبٔ نليها ( ج
 التي جم نشغها، ألن رلٚ مذناة لخثبُذ اإلاادة وسظىخها في رًَ الؿالب ونٓله
ت الؿلبت( بدُث ًٙىن الؿالب ْذ  ( د الخؿبُٔ: بهذ أن ٌهشع اإلاذسط همارج ٖثيرة وواَُت )بمشاٖس
لبخه جىضل إلى نىامل الشبـ وهٓاؽ الدشابه بها الىمارج اإلاهشوغت، ونىذ رلٚ ًؿلب اإلاذسط مً ؾ
 جؿبُٔ مً الذسط ُْاظا نلى ألامثلت التي جىاولها خالٛ الخؿبُٔ
 
 وعيىبهامزاًا الطريقت القياشيت  -7
ٓت الُٓاظُت:  مضاًا الؿٍش
ال َاإلاادة حهؿي بطىسة مباششة مً اإلاذسط، وجٙىن  (أ  خا ؾٍى هت ال حعخًّش ْو ٓت ظَش إن َزٍ الؿٍش
 ٗاملت ومػبىؾت.
ٓت  (ب   ظهلت والًبزٛ َيها اإلاذسط حهذا ٖبيرا.ًشيب َيها مهكم اإلاذسظين ألنها ؾٍش
 حعانذ اإلاذسط نلى أن ٌهؿي مىغىناث اإلاىهج (ج 
                                                             
 .189(، ص. 1998)بيروث: داس الىُاةغ،  خصائص العربيت وطرائق جدريصهاهاًِ مدمىد مهشوٍ، 14
 .228...،ص. حعليم اللغتخعً شحاهت،   15
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 17 جىمي نىذ الؿالب ناداث الخُ٘ير الاظخيباؾي والُٓاط. (د 
 :نُىبهاوأما 
ٓت مهاسغت مً بهؼ اإلاذسظين ألنها حشدذ اهدباٍ الخالمُز. (أ   لُٓذ َزٍ الؿٍش
ٓت مو ْىاهين الخهلم في الخذسج  (ب   مً العهل إلى الطهب.جدىافى َزٍ الؿٍش
شهش  (ج  جٙىن الىمارج والامثلت مُشوغت نلى الخلمُز َشغا مما ْذ ًٓلل مً سيبخه بذساظت الىدى َو
 18بطهىبتها.
  
 (Numbered Heads Together (NHT ألاشلىب مفهىم -8
ٗاَُت  إن نملُت الخهلُم والخهلم لم اإلاذسط َدعبه، َئن بهؼ الؿالب ًىجحىن في  باسشادجً٘ 
دبادلىن أَٙاس بهػهم بهػا. ٖزلٚ ألاظاط مً  Teori دساظتهم بيشاؾت مو أضذْائهم، ًدىاْشىن ٍو
Konstruktivisme ت  Cooperative في جىمُت الخهلُم الجذًذ اإلاعمى بالخهلم الخهاووي. ًٓاٛ باإلهجليًز
Learning  هٍش باإلهذووعُت   .Belajar Kelompok َو
ُل أن الخهلم الخهاووي هي التي جخؿلب مً الخالمُز الهمل في مجمىناث ضًيرة لحل مشٙلت ما أو  ْو
شهش ٗل مً أَشاد اإلاجمىنت بمعئىلُخه هدى مجمىنخه، َىجاخه أو  إلٖماٛ نمل مهين أو جدُٓٔ َذٍ ما، َو
حشُو سوح الخهاون بُنهما. َشله َى هجاح أو َشل إلاجمىنخه، َِععى ٗل َشد إلاعانذة صمُله، وبزلٚ
19 
زلٚ ٖخب مُخاح الهذي في ٖخابه أن الخهلم  مً أوشؿت التي جأظغ نلى اهخٓاٛ اإلاهلىماث  الخهاووىٖو
.ً م آلاخٍش
ّ
ى داَو نلى حهل مه َو
ّ
ٗان في الخهلم الخهاووي  22بين الُّش الخهلُمُت ولٙل الؿلبت معؤوٛ نلى حهل و
ؾالب يير مخجاوعين في الٓذساث والخدطُل  6-4ٌهمل الؿالب في مجمىناث ًتراوح نذد أَشاد اإلاجمىنت مً 
خداوسون َُما بُنهم بدُث ٌشهش ٗل َشد مً أَشاد اإلاجمىنت بمعئىلُخه ججاٍ  خُث ٌهلم بهػهم بهػا ٍو
 21هُعه وججاٍ أَشاد اإلاجمىنت.
ٗان الخهلم الخهاووى ًخهاون الؿالب في الخهلم حهاوها لخدُٓٔ انخماد نلى نذد الش شح العابٔ، 
ىإ الهذًذ مً أظالُب الخهلم الخهاووى منها اظتراجُجُت اإلاهام اإلاخٓؿهت )ح٘عى(، ألاَذاٍ اإلاشحىة مها.  َو
اظتراجُجُت الخهلم  ،(Group Investigation)، اظتراجُجُت الاظخٓطاء الجماعي (STAD)نمل الخالمُز في َّش 
 (Circle of learning)دوابش الخهلم  ،(Student Team Learning)مها، اظتراجُجُت َّش الخهلم الؿالبُت 
ا.   وييَر
                                                             
 .121ص.  طرائق وأشاليب...،مدمذ داود ظلمان الشبُعي،   17
 .122، ص. طرائق وأشاليب...مدمذ داود ظلمان الشبُعي،  18 
ت اللبىاهُت،  اشتراجيجياث الخعليم والخعلم الحدًثت وصناعت العقل العربيخعً شحاجت،  19   .138(، ص. 2216)الٓاَشة: الذاس اإلاطٍش
20
 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 29. 
اع: م٘خبت الششذ،  طرق جدريض العلىم بين النظريت والخطبيقمدمذ هجُب مطؿُى نؿُى،   21  .194م(، ص.  2226)الٍش
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ٓىم ؾالب واخذ منهم  َالخهلم الخهاووي الٌهني أن ًجلغ الؿالب مخجاوسًٍ لُخدذزىا مو بهػهم ٍو
الٚ ًخخلِ الخهلم الخهاووي نً الخهلم الجماعي الخٓلُذي في بئهجاص الهمل بِىما ًٓىم الآلخشون بمشاْبخه. ولز
 بهؼ ألامىس أَمها:
ت ؤلاًجابُت مً أنػاء اإلاجمىنت، ولً٘ في الخهلم الجماعي ً٘خُي  (أ  ًبنى الخهلم الخهاووي نلى اإلاشاٖس
 الؿالب بُٓام ؾالب واخذ منهم بدىُُز الهمل اإلاؿلىب.
ً، أما الخهلم   (ب  ًكهش في الخهلم الخهاووي معئىلُت ٗل نػى ججاٍ حهلم هُعه وججاٍ حهلم آلاخٍش
 الجماعي ال ٌهذ الؿالب معئىال نً حهلم صمالبه.
ًؤدي ٗل ألانػاء أدواسا ُْادًت في الخهلم الخهاووي ولً٘ في الخهلم الجماعي ًخم حهُين ْابذ واخذ  (ج 
 معئٛى نً حهلم اإلاجمىنت.
خهلم الخهاووي الاسجٓاء بخدطُل ٗل نػى في اإلاجمىنت إلى الحذ ألاْص ى، ولً٘ يهخم ٌعتهذٍ ال (د 
 الؿالب في الخهلم الجماعي بئٖماٛ اإلاهمت اإلاٙلُين بها.
ًدباًً الؿالب في مجمىنت الخهلم الخهاووي في الٓذساث والخدطُل، ولً٘ ْذ جٙىن مجمىنت الخهلم  (ٌ 
 الجماعي مخمازلت في الٓذساث والخدطُل.
ب الؿالب نلى الخُ٘ير ًط (و  لح اظخخذام الخهلم الخهاووي في خل اإلاش٘الث والخهلم باالٖدشاٍ وجذٍس
 22اإلاُخىح وإجاخت الُشضت للؿالب إلاعانذة بهػهم البهؼ.
أظلىب مً أظالُب الخهلم الخهاووي. وهي الزي ّْذم   (Numbered Heads Together (NHTإن أظلىب
خؿىس َزا ألاظلىب إلى أوشؿت الؿلبت حهاوها في البدث  والخدػير وجخبير اإلاهلىماث مً أي اإلاطادس. ٍو
ٗان أظلىب 1992Spencer Kagan ،)23بعُيعش ًًٖ ) جىَش الُشضت   (Numbered Heads Together (NHT و
مً٘ اظخخذامها في حمُو اإلاىاد ولجمُو ألانماس مً الؿلبت.  24نلى الؿلبت لخبادٛ ألاَٙاس والىكش، ٍو
َخٙىن نملُت  25وتهذٍ َزا ألاظلىب لخأزير همـ الخُانل بين الؿلبت أن ًٙىهىا أٖثر وشاؾا في الُطل. 
ً إششإ ال٘لي مً حمُو أنػاء   (Numbered Heads Together (NHT الخهلُم والخهلم باألظلىب جػمُّ
م لٙل أنػاء اإلاجمىنت ختى لٙل  ُم، أي ٌهؿي الْش منهم ٌشهشون باإلاعؤوٛ اإلاجمىنت. ومً خاّضخه هي التْر
 .  نً دساظخه ودساظت ييٍر
 
 (Numbered Heads Together (NHT خطىاث جطبيق  -9
م (أ  ل الؿلبت في اإلاجمىنت لها الْش  ًىصم اإلاذسط ؾلبخه إلى نذة اإلاجمىناث ٗو
 ٌهؿي اإلاذسط اإلاادة لٙل اإلاجمىنت (ب 
ذ أن ٗل أنػاء  (ج  ٖؤ دبادلىن آلاساء بُنهم ٍو ت ٍو  اإلاجمىنت َهمىا اإلاادةًىاْش الؿلبت في الُْش
                                                             
 .195-194، ص. طرق جدريض...مدمذ هجُب مطؿُى نؿُى،  22 
23
 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, Jilid I (Medan: Media Persada, 2014), hlm. 32. 
24
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 82. 
25
 Anita Lie, Cooperative Learning, Teori Riset dan Praktis (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 143. 
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م اإلاثبىث َال بذ أن ٌششح أو ًٓذم ما وحذَا في  (د  م. والؿلبت التي لها الْش ًذنى اإلاذسط أخذ الْش
 اإلاجمىنت
م آلاخش وإلى رلٚ (ٌ   اظخجابت واْتراح اإلاجمىنت ألاخشي زم ًذنى اإلاذسط الْش
 26الخاجمت (و 
 
  وعيىبها   (Numbered Heads Together (NHT مزاًا أشلىب -11
مّشظهم  NHTمً مضاًا أظلىب  شقى جٙاَل الؿلبت، ٍو ٌعخؿُو أن ًشقي وحه الخهاون بين الؿلبت، ٍو
زلٚ ًمشط نلى حشٍش آساء ضادْهم. ٗان   لُىّخذوا ألاَٙاس بُنهم ٖو وأما نُىبها ْذ ًٙىن الؿلبت جدّيرا إلاارا 
ٗاه طهب في جىخُذ آلاساء بُنهم إرا  م في اإلاجمىنت الطًيرة، ٍو ُم َو ىا أهاهُت.التْر
27  
 
 بطاقاث الخعليميت وأقصامهامفهىم وشيلت ال -11
الىظُلت الخهلُمُت هي حمُو ألادواث واإلاهذاث وآلاالث التى ٌعخخذمها اإلاذسط أو الذاسط لىٓل 
اإلادخىي الذسط إلى مجمىنت مً الذاسظين ظىاء داخل الُطل أو خاسحه بهذٍ جدعين الهملُت الخهلُمُت.
28 
 29 وجىٓعم الىظابل الخهلُمُت إلى زالزت أهىام: 
 
 الىشائل البصريت  ( أ
وهي جػم مجمىنت مً ألادواث والؿّش التى حعخًل خاظت البطش وحهخمذ نليها. وحشمل َزٍ 
ت، والخشابـ،  ت الطامخت، والشظىم الخىغُدُت، والشظىم اإلاخدٖش اإلاجمىنت الطىس، والطىس اإلاخدٖش
ا.  ٖما جخػمً َزٍ الىظابل أًػا الخمثُلُاث، والشخالث، واظخخذام العبىسة، وال٘شاث ألاسغُت وييَر
ا. ت، ومجلت الحابـ، والبؿاْاث، ولىخت اليششاث، واللىخت اإلاًىاؾِعُت وييَر  واللىخت الىبٍش
 
 الىشائل الصمعيت ( ب
ادة َانلُت الخهلم والتى حهخمذ أظاظ ا وهي التي جػم مجمىنت اإلاىاد وألادواث التى حعانذ نلى ٍص
 نلى خاظت العمو، وحشمل الشادًى، وبشامج الارانُت اإلاذسظُت، والاظؿىاهاث والدسجُالث الطىجُت.
 
 الىشائل البصريت والصمعيت ( ج
وهي جػم مجمىنت اإلاىاد التى حهخمذ أظاظا نلى خاظتي البطشي والعمو، وحشمل الطىس 
ىن. ٖما حشمل َزٍ الىظابل أًػا ألاَالم الثابخت  ت الىاؾٓت وهي جخػمً ألاَالم والخلٍُُض اإلاخدٖش
                                                             
26
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing (Jakarta Timur: Bania Publishing, 2017), 
hlm. 210. 
27
 Istarani, 58 Model Pembelajaran..., hlm. 42-43. 
ت، املناهج والىشائل الخعليميتمدمذ لبِب الىجُحى ومدمذ مىير مشس ى،  28   .234(، ص. 1977، )م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش
ٗاقم وحابش نبذ الحمُذ حابش،  29   .37(، ص. 1979، )الٓاَشة: داس النهػت الهشبُت، الىشائل الخعليميت واملنهجأخمذ خيري 
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والششابذ والطىس نىذما حعخخذم بمطاخبت حسجُالث ضىجُت مىاظبت نلى اظؿىاهاث أو ششابـ 
 حسجُل.  
ٔ الهين. وبجاهب رلٚ ا ت ٌهنى الىظابل التى ٌعخُاد منها نً ؾٍش لبؿاْاث هي اخذي الىظابل البطٍش
ُت َهم الؿلبت نلى مادة الخهلُمُت.   أن اظخخذام الىظابل في حهلُم اللًت الهشبُت ٌعانذ جْش
ؼ وجطىو البؿاْاث مً ْؿو مً الىسّ اإلآىي ً٘خب نلى ٗل منها نباسة أو ٗلمت أو حملت في به
ت الذاسط باإلاُشداث  ألاخُان في الٓشاءة. وإلى حاهب اإلاشان نلى الٓشاءة، حعخخذم البؿاْاث لخىمُت مهَش
ىإ البؿاْاث اإلاخىىنت منها:  ت الجمانُت. َو ت، والٓشاءة الجهٍش ب نلى ألاهماؽ الىدٍى ت ومهىاَا، وجذٍس اللًٍى
ت، بؿاْاث الخمازل والبؿاْاث الىاْهُت بؿاْاث ألاظئلت وألاحىبت، بؿاْاث الخ٘ملت، بؿاْاث اإلاُشداث  .اللًٍى
 
 البطاقت الخكملت وأهىاعها مفهىم -12
هت  ٗان نُىا َىصهه أو نذدٍ،  الطًيرةالبؿاْت هي الىسْت أو الْش ًثبذ َيها مٓذاس ما ججهل َُه، إن 
ٗان مخانا َُٓمخه. ب  32وإن  واضؿالخا هي ْؿو ضًيرة مً الىسّ ً٘خب نلى ٗل منها نباسة أو ظؤاٛ لخذٍس
ى جٙامل  –ًخّ٘مل نلى وصن جُّهل  –الخ٘ملت مطذس مً جّ٘مل و  31الخالمُز نلى وخذاث مهُىت. ًخُّهل َو
 32ء وأٖملخه أي أحملخه وأجممخه.الش ي
ت ٌهنى الىظابل ا ٔ الهين. َأما البؿاْاث الخ٘ملت هي اخذي الىظابل البطٍش لتى ٌعخُاد منها نً ؾٍش
ملت َزٍ الجملت نلى بؿاْت أخشي مً ٘وهي البؿاْاث التي ً٘خب الجضء ألاٛو مً حملت نلى بؿاْت، وج
بؿاْاث الذاسظين. وجدىي ٗل مً َزٍ البؿاْاث الجضء ألاٛو مً حملت نلى أخذ وحهيها وج٘ملت حملت أخشي 
داٛو الباْىن الهثىس نلى نلى الىحه الثاوي. ًؿلب اإلاهلم مً أخذ الذا سظين ْشاءة الجضء ألاٛو مً حملت ٍو
ج٘ملتها، زم ً٘خب اإلاهلم أو أخذ الذاسظين الجملت الٙاملت نلى العبىسة لُٓشأَا الجمُو في آخش الذسط.
ذ  33 ْو
:جٙىن َزٍ بؿاْاث الخ٘ملت بشٙل مخىىنت مً الطىسة أو بالٙلمت أو بالهباسة
34 
 
 الخ٘ملت بالطىسة ( أ
تٕر َشايا في نهاًاتها ًأحي  اإلاهلم بهذة نباساث هاْطت، ً٘خبها نلى لىخت أو بؿاْت ٖبيرة، ٍو
ىصم البؿاْاث نلى نذد منهم. زم ًؿلب مً أخذَم  لبؿاْت الطىسة. ٌهشع اللىخت نلى الخالمُز، ٍو
هلٓه ا في ْشاءة الجملت الىاْطت، ونلى الخلمُز الزي مهه البؿاْت اإلاىاظبت، أن ًٓذم هدى اللىخت َو
 مٙانها. وبالخالي ظخٓذم الباخثت اخذ الىمىرج:
                                                             
 .21ص. ...، اإلاجلذ الهاششلصان العرب، أبي الُػل حماٛ الذًً مدمذ بً م٘شم ابً مىكىس،  32
 .212ص. املىحه الفنى...، نبذ الهلُم إبشاَُم،   31
 .598ص. ...، اإلاجلذ الحادي ناششلصان العرب، ٛ الذًً مدمذ بً م٘شم ابً مىكىس، بي الُػل حماأ 32
 .122ص. حعلم اللغاث الحيت...، ضالح نبذ اإلاجُذ الهشبي،   33
ض ومخخاس الؿاَش َشخين،  34 اع: م٘خبت  دليل املعلم إلى اشخخدام الصىر والبطاقاث،مدمذ إظمانُل ضُني وهاضِ مطؿُى نبذ الهٍض )الٍش
ت الهشبى لذٛو الخلُج،   .147-145م(، ص. 1991التربٍى
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َأما البؿاْاث التي حعخخذمها الباخثت في َزا البدث هي البؿاْت الخ٘ملت بالٙلمت، ج٘خب حضء الجملت 
في بؿاْت وجػهها نلى اللىح وج٘مل جلٚ البؿاْت بالبؿاْت الٙلمت. وجطىو َزٍ البؿاْاث مً الىسّ اإلآىي 
 باأللىان مخىىنت بيعبت ًشيب َيها الؿلبت. 
 وعيىبهاالبطاقت الخكملت مزاًا  -13
زلٚ بؿاْاث هي جٙىن الذساظُت َهالت وابخٙاسة و ال وظُلت ن مضاًا مً َزٍإ جثير اَخمامهم ٖثيرا ٖو
ذ ًٙىن الؿالب جثبُذ الذسط في أرَان الؿلبت.  ل ْو ذ ؾٍى ٗان اظخههذادَا ًدخاج إلى ْو وأما نُىبها 
عها يير مخىىنت. ٗاهذ جذَس  ظابمىن إرا 
 
 منهج البحث -14
بي الباخثتاإلاىهج الزي حعخخذمها   ٗان ى  (Experimental Research) في َزا البدث هي مىهج ججٍش َو
مىهج البدث الهملى الزي ٌعخؿُو الباخث بىاظؿخه أن ٌهٍش أزش العبب )اإلاخًير اإلاعخٓل( نلى الىدُجت 
بي إلى أسبهت الخطمُماث  35)اإلاخًير الخابو( الزي له ألازش الجلي في جٓذم الهلىم الؿبُهُت. ًىٓعم البدث الخجٍش
بُت(، Pre- Experimental Designs) وهي الخمهُذًت أو الشدًئت -True) الحُُٓٓت  والخطمُماث الخجٍش
Experimental Designs) ،والخطمُماث الهاملُت (Factorial Designs) بُت  والخطمُماث شبه الخجٍش
(Quazi-Experimental Designs).36  بُت الحُُٓٓت بئخذي جطمُماتها َدعخخذم الباخثت الخطمُماث الخجٍش
 .Post-Test Only Control Group Design وهي
 
 أدواث البحث -15
إن أدواث البدث هي الىظُلت التي ججمو بها اإلاهلىماث الالصمت إلحابت أظئلت البدث.
َدعخخذم  37
إن الاخخباس إخذي ألادواث التى ًمً٘ أن  الباخثت في َزا البدث الاخخباس والاظدباهت ٖأدواث البدث.
ى  حعخخذمها لجمو اإلاهلىماث التي ًدخاج إليها إلحابت ظؤاٛ البدث، وجٓىم الباخثت باالخخباس البهذي َو
بُت والػابؿت بهذ إحشاء الخجشبت لُٓاط ألازش الزي أخذزه جؿبُٔ  الاخخباس الزي جخخبٍر اإلاجمىنخان الخجٍش
 38ًير الخابو.اإلاخًير اإلاعخٓل نلى اإلاخ
التى جدخىي نلى مجمىنت مً ألاظئلت أو/ و الهباساث اإلا٘خىبت مضودة  ؤلاظخماسةوأما ؤلاظدباهت هي 
بئحابتها أو/ وألاساء اإلادخملت أو بُشاى إلحابت.
مً٘ أن حعخخذم ؤلاظدباهت ال 39 طًُت ظخُهامُت أو الطًُت ؤلا ٍو
ت دون أن ًأزش  رلٚ نلى مػمىن العؤاٛ أو البىذ، وفي أي مً الحالخين َئن ألاَشاد ٌعخجُبىن ٖخابت الاخباٍس
                                                             
 .323م(، ص. 2222الؿبهت الثاهُت )اإلا٘خبت الهبُٙان، ظىت  املدخل إلى البحث في العلىم الصلىكيت،ضالح ابً اخمذ الهعاٍ،  35
 .322-314ص.  املدخل إلى...،ضالح ابً اخمذ الهعاٍ،  36
 122، ص. املدخل إلى. . . ضالح بً مدمذ الهعاٍ،  37
 .327...، ص. املدخلضالح ابً اخمذ الهعاٍ،   38
 .342...، ص. املدخلضالح ابً اخمذ الهعاٍ،   39
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طًُت مخهلٓت جىصَو الباخثت الاظدباهت التي ْذ أنذتها وهي جدخىي نلى ألاظئلت ب 42لها َى مؿلىب منهم.
ٓت الُٓاظُت وأظلىببا   (Numbered Heads Together (NHT  ظخجابت الؿالباث بهذ ما حهلم الىدى بالؿٍش
 الخ٘ملت. بالبؿاْت
وجدخىي َزٍ الاظدباهت نلى مهاًير اظخجابت الؿالباث للذساظت التي ّْشسَا اإلاخخّطظ في نلم الىُغ. 
ً أظئلت الاظدباهت ت َٓامذ الباخثت جٍٙى  41مبيُت بخلٚ اإلاهاًير مً الشهىس والجزب والاَخمام واإلاشاٖس
 
 هخائج البحث -16
ٓا للبُاهاث التى ظبٔ جدلُلها الباخثت قهشث أن  ت( نىذ معخىي  7336)ث اإلادعىبت(= َو  5و)ث الىكٍش
ت أو  الحعاب. َخٙىن الىدُجت ث %2322 = لزلٚ ًٙىن الُشع  .2322<  7336أٖبر مً الىدسجت ث الىكٍش
ٓت الُٓاظُت وأظلىب الطُشي " نلى الؿالباث ُْت ْذسة َهالت لتر  الخ٘ملت بالبؿاْت NHTلم ًً٘ جؿبُٔ الؿٍش
ت" َى مشدود. والُشع البذًل " ٓت الُٓاظُت وأظلىب َهم الٓىانذ الىدٍى  بالبؿاْت NHTًٙىن جؿبُٔ الؿٍش
ُت ْذسة  الخ٘ملت .الؿالباث َهالت لتْر ت" َى مٓبٛى  نلى َهم الٓىانذ الىدٍى
ٓت الُٓاظُت وأظلىب الؿالباث بهذ ما جؿبُٔ هدُجت اظخجابت و  ُت  الخ٘ملت بالبؿاْت NHTالؿٍش لتْر
ت الٓىانذنلى َهم الؿالباث ْذسة  ان مشجُو حذا خُث إن هدُجت اظخجابت الؿالباث عبمههذ داس ؤلاخ الىدٍى
% مً  76% مً هاخُت الشهىس،  88الؿالباث لٙل اإلاهاًير هي: اظخجابت . وأما هدُجت 2383%  أو  83بلٌ 
ٓت اإلاؿشوخت بلٌ % مً هاخُت الاَخمام و مً  86هاخُت الجزب،  ت لهم ججاٍ الؿٍش  %. 85هاخُت اإلاشاٖس
 
 الخاجمت - ج
ٓت الُٓاظُت وأظلىب  ُت ْذسة  الخ٘ملت بالبؿاْت NHTبهذ ما ْامذ الباخثت نً جؿبُٔ الؿٍش لتْر
ت للمشخلت اإلاخىظؿت بمههذ داس ؤلاخعان، َدطلذ نلى أّن:  الؿالباث نلى َهم الٓىانذ الىدٍى
بهذ ما ْعمذ الباخثت وسْت الاظدباهت وجدلُلها، ْذ خطلذ نليها أن اظخجابت الؿالباث بخؿبُٔ  -1
ٓت الُٓاظُت وأظلىب  ُت ْذسة الؿالباث نلى َهم الٓىانذ  الخ٘ملت بالبؿاْت NHTالؿٍش لتْر
ت مشجُهت ) ت مً هاخُت  %( 83الىدٍى  الشهىس والجزب والاَخمام واإلاشاٖس
ٓت  -2 ُت ْذسة الؿالباث نلى  الخ٘ملت جٙىن َهالت بالبؿاْت NHTوأظلىب  الُٓاظُتجؿبُٔ الؿٍش لتْر
ت للمشخلت اإلاخىظؿت بمههذ داس ؤلاخعان. الذلُل نلى رلٚ أن هدُجت ث -َهم الٓىانذ الىدٍى




                                                             
ذ: م٘خبت الُالح، مدخل املناهج إلى البحث التربىي سحاء مدمذ أبى نالم،  40   .132(، ص. 1989، )الٍٙى
41 Safari, Penulisan Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi (Jakarta: Apsi Pusat, 2005) hlm. 
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